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P o e m e s  
Mil noucents vint-i-sis. La primavera 
arriba fresca com un vent marí. 
Obre el gipó la noia ran del si; 
la nuca fina sense cabellera. 
La eorba de la cama cs fa vistent 
sota el vestit que campaneja i danya, 
o s'entrellnca, per atzar, iin moment, 
la tremolor deL'i dos genolls tocant-se. 
P a s a  amarada en la claror del dia, 
sota l'oreig la roba baiegant; 
deixa eom un secret al seu voitant 
la tebior dels bracos que es fonia. 
Als seus genolis l'amor es feia ardit 
i eiia eom si ho sabés somreia blana, 
encesa en la color del seu vestit, 
o túnica llengera do Diana. 
Concert 
D'un fosc desig tornat musiea 
desfhs les trames i eis ardits 
i aquel1 mateix desig de mica 
en mica brolis deis teus dits. 
Per cada orclla endins es fiea 
i es va a colfindre amb el8 neguits. 
Ijna esperanca fredolica 
de nou tremola en nostres pits. 
1 6s m oreig que va acostant-se 
o un fontinyol arrecerat. 
lmaginivem nna dama 
en un paisatge ilhminat, 
amli una fina malhauranca 
pel fosc desig renwellat. 
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El mar floreix. Es blau i és verd. 
Ei sol s'adorm damunt la barca. 
Toca a mig dia el campanar 
i uiiia coloma blanca baixa 
- ningii ahaas d'ara no l'ha vist, 
haixa del cel enlluernado. 
L'arc de la plntja és un portal 
per on les orenetes passen. 
De mar endilis li vé l'enyor, 
de mar endins sembla daurada 
La platja és fina del swpir 
lleu i coufós de les oiiades. 
Damunt la platja un mariner 
inclina el cm a cada pnssa. 
La sorra ardent li crema. elspeus 
la llum ardent els ulls li tanca. C.: ... 
Cerca la barca que han varat 
-encara lluu de les escates. 
Mentre qiie el sol d o m  a damunt 
el1 s'adorm sota de la barca. 
Dorm fins que el blau es torna ross 
el hlaii del cel i el blau de l'aigua. 
